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Resumé 
Denne rapport handler om hvordan det sociale projekt Flydende By, kan bidrage til en bæredygtig 
omstilling i det bredere samfund og samtidig bevare sin integritet som en horisontalforening. Projektet er 
placeret i Sydhavnen, København. Rapporten beskriver, ved hjælp fra teori og aktuelle personer inden for 
omstillingsområdet, nogle af de årsager som har givet anledning til Flydende Bys opkomst. Ydermere 
indeholder rapporten en analyse af netværkssamarbejdet med kommunen, samt en diskussion af hvilke 
muligheder og udfordringer projektet står overfor i forbindelse med at udbrede dets mål om bæredygtig 
omstilling. 
Rapporten konkluderer, at Flydende By bedst kan bidrage, ved først at øge organiseringen i foreningen og 
her igennem fokusere mere målrettet på at udvikle nogle af deres konkret tiltag så de i højere grad, kan 
bidrage til en materiel/politisk forandring inden for en kortere fremtidshorisont. Den kulturelle forandring 
som projektet arbejder for, vil først kunne ses på længere sigt, fordi mainstreamsamfundet på nuværende 
tidspunkt ikke er klar til den side af den bæredygtige omstilling. Resultaterne af forskningen er 
konkluderet på baggrund af en vekselvirkning mellem en deduktiv og abduktiv metodisk fremgangsmåde, 
der bygger på teori og interviewes med relevante aktører. 
Abstract  
This report is about how the social project Floating City which is located in Sydhavnen, Copenhagen can 
contribute to the sustainable transformation of the mainstream society, while still maintaining its integrity 
as a horizontal organisation. The report describes using theory and present-day people in the sustainable 
field, some of the causes to the upcomming of the project Floating City. Furthermore, the report includes 
an analysis of the network between the municipality and Floating City, and also a discussion of the 
opportunities and challenges the project faces by spreading its beliefs to the larger society. 
The report concludes that Floating City can contribute to a sustainable transition by improving the 
organization of the association, and furthermore focusing more on developing some of their specific 
products. This will contribute to a materiel/political change within a shorter future. The cultural change 
that the project also focuses on, will have an impact on a longer term, but not at the moment, because 
mainstream society at present, is not ready to that side of the sustainable transformation.The results of the 
research were concluded on the basis of a combination of deductive and abductive method. This includes 
theory and interviews with the most relevant participants of the project. 
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3.3. Er det nødvendigt at ændre levevis eller kan teknologi løse klimaudfordringen?  
 
Spørgsmål: For at begrænse klimaforandringerne mener du så, at vi skal ændre måden vi lever på 
betydeligt eller kan teknologi løse problemet uden at kræve større ændringer i vores levevis? 
Sammenlignet med PEW (2015): To reduce the effects of global climate change, do you think people will 
have to make major changes in the way they live or can technology solve the problem without 
requiring major changes? Ved ikke i klimabarometer=”Climate change does not exist” eller “Refused” i 
PEW (2015). 
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Erkendelse Opgave Konkret spørgsmål Data/teknik Forventet Resultat 
1) At vise, at 
klimakrisen er reel, og 
at dette har givet 
anledning til nye 
samfundstendenser 
Hvilke 
samfundsvidenskabelige 
overvejelser har klimakrisen 
givet anledning til? 
Kvantitativ data 
Statistik, graf over 
klimaforandringer 
Kvalitativ data 
Jørgen Steen Nielsen 
Brundtland Rapporten 
Concito tænketank 
Socialbæredygtighedsrapport 
om områdefornyelse 
Teori 
Ulrich Becks teori om 
Risikosamfundet 
Der er en debat 
omkring bæredygtig 
omstilling i 
Danmark, og et 
ønske om forandring 
2) At vise, at der 
eksisterer grønne 
initiativer i 
København 
Hvilke bærerdygtige 
initiativer findes der i 
København? 
Kvantitativ teknik 
Kortlægning af forskellige 
grønne initiativer i København 
Der findes flere 
forskellige typer af 
initiativer med fokus 
på bæredygtighed i 
København 
3) At vise at den at 
den flydende by 
optræder i et netværk 
Hvad karakteriserer “Den 
Flydende Bys” styringsform, 
hvad kan netværkene bidrage 
med i forhold projekts 
erklærede mål 
Kvalitativ data 
Den flydende Bys manifest 
Dokumenter omkring 
sponsorer og tilskud 
Kvalitativ metode 
Interview med en frivillig og 
samarbejdspartnere fra 
kommunen 
Teori 
Torfing – styringsnetværk   
Der er semiflad 
struktur i 
organisationen, og 
organisationen er 
afhængige af 
kommunalt støtte og 
indgår i et netværk 
4) At vise, at det 
flydende by møder 
udfordringer, når de 
vil bidrage til en 
bæredygtig omstilling 
Hvordan kan 
transitionsteorien forklare 
Den Flydende Bys mulighed 
for at avancere til større 
indflydelses i Glees (2002) 
multi-level model/perspektiv? 
Kvalitativ metode 
Interview med frivillig og 
samarbejdspartnere fra 
kommunen 
 
Teori 
Glees transitionsteori 
Hvis Flyende By 
prøver at kopiere en 
markedsstrategi, kan 
de muligvis blive 
inkorporeret i 
regimet  
5) Perspektiv på 
grønne initiativers 
muligheder og 
begrænsninger 
Hvilke udfordringer kan 
forekomme ved at eksponere 
de lokale grønne initiativer? 
Kvalitativt metode 
Interview af frivillig fra 
flydende by og 
samarbejdspartnere fra 
kommunen 
 
De er nødsaget til at 
give afkald på nogle 
af deres idealer 
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Vi vil følgende bilag forklarer den proces, vi har været igennem for at finde den mest aktuelle case for projektet og 
give et overblik over alle de initiativer vi har forholdt os til i opgave, samt forklarer kort om det generelle arbejde 
og det netværk som har gjort den mulig at finde frem til den endelige case. Til sidst forklarer vi processen 
kronologiske gennemgang ved at vise de fem faser, der har været i udvælgelsen. Her viser vi hvilke initiativer, der 
var i overvejelse i den givende fase, samt arbejdsprocessen og overvejelser. 
 
Vi har foretaget en mapping over de mulige cases, som vi overvejede at benytte. De følgende to billeder viser deres 
placeringer i Danmark.  
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 4: Mapping og faser 
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Initiativer 
I det følgende vil der være en oversigt over initiativerne, herunder grundlæggende information, samt reference til 
hvor man selv kan finde yderligere information.   
Samsø (1): http://energiakademiet.dk/ På den danske ø Samsø er det lykkes beboerne, at gøre øen 100 % 
selvforsynende på 10 år. Dette mål er blevet opnået gennem en stor satsning på borgerinddragelse. Hvert år besøger 
flere og flere folk fra alle lag af samfundet og fra flere kontinenter øen og energiakademiet for at drage inspiration. 
Øens næste mål er at blive fossilfri inden 2030.    
Friland (2): http://www.friland.org/?page_id=1216  Friland er en andelsforening som har fokus på en bæredygtig 
livsstil.  I dag kan man finde ca. 40 hustande i Friland og foreningen har siden de startede i år 2002, arbejdet med 
alternative byggemetoder.   
Thylejeren (3):http://www.123hjemmeside.dk/thylejren/ Thylejeren er et fristed, som ligger i Nordjylland og har 
været til i 45 år. Lejeren eges af foreningen ”Det ny samfund” og har fokus på en alternativ livsstil.    
Christiania (4):http://www.christiania.org/ Christiania er en mindre landsby som befinder sig på Christianshavn i 
København. Byens historie gå tilbage til 1969/1970, da lokale besatte Bådsmandsstræde Kaserne. Byen er et 
minisamfund, med kultur og en alternativ livsstil som fokuspunkter. Byen er meget omdiskuteret, og det er derfor 
svært at lave en præcis definition af den.       
Makvärket (5): https://makvaerket.wordpress.com/ Makvärket er et miljø- og kulturkollektiv, som er blevet skabt i 
de gamle rammer af Knabstrup Teglværk. Der bliver lagt vægt på kulturel udspredelses, alternative former for 
bæredygtigt byggeri, samt bedst mulig udnyttelse af grundens beplantning. Makvärket har senest påbegyndt et 
samarbejdsprojekt, med Jyderup højskole, der hedder Grøn Guerilla.  
Østergro (6): http://oestergro.dk/ Østergro ligger på toppen af Nellemannhuset. Taghaven har et areal på 600 m2, 
og er dermed den største taghave i Danmark. Haven blev individet i 2014 og blev startet af tre primære personener 
og en masse hjælp fra lokalområdet. Haven tilbyder workshops, undervisning til skoleelever og rundvisninger til 
interesserede. 
Byhaven2200 (7): http://byhaven2200.dk/ Byhaven2200 blev stiftet i år 2012, den har placering i Nørrebroparken 
og er udelukkende drevet af frivillige kræfter. Haven bliver benyttet af flere børnefamilier, har stort fokus på 
permakultur og huser bistader og en hjemmelavet pizzaovn, som bliver benyttet til at lave veganske pizzaer til 
havens begivenheder.          
Byhaven 69 (8): https://www.facebook.com/Byhave69-262127127305599/ Byhaven 69, blev stiftet i 2014 med 
henblik på at skabe socialt frirum på Nørrebro, og den har adresse på Jagtvej 69, hvor det gamle ungdomshus lå. 
Haven blev lavet da der ikke blev bygget nyt på den tomme grund, der i stedet blev fyldt med affald.  
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Tagtomat (9): http://www.tagtomat.dk/ En virksomhed, startet af en boligforening, som nu sælger 
beplantningskasser og workshops i København. De har bygget deres virksomhed på grundlag af en vandingsmetode 
til plantekasser, med det formål at skrabe grønne fællesskaber. Ydermere har de startet projektet Kongens 
Køkkenhave, som er placeret i Kongens Have. Projektet startede i år 2011.  
Lasse fra Osram (10) https://2200kultur.kk.dk/indhold/osramhuset-2 Tidligere RUC-studerende som arbejder med 
urbanfarming og vertikale beplantningsmetoder i København. Han har fået et kontor/værksted i kulturhuset Osram, 
dog står der ingen specifikke oplysninger om ham på deres hjemmeside.  
Flydende by (11) http://flydendeby.org/ Den Flyende By er et projekt, som omhandler at bygge et uafhængigt 
bæredygtigt samfund fra bunden. De har valgt at bygge dette på en flyende platform, og benytter sig udelukkende 
af genbrugsmaterialer. Desuden udbyder de også workshops. De startede i 2012.  
 
Gennem hele processen har vi draget nytte af personlige netværk for at skabe overblik, få grundlæggende viden, 
finde frem til initiativer og komme i kontakt med dem. Vi har gennemgået et stort arbejde med at opsøge miljøer 
hvor aktører fra initiativerne befinder sig, og vi har oplevet, hvordan aktørerne understøtter hinanden og 
samarbejder på krys af de fysiske steder. 
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Kronologisk gennemgang af selektionsprocessen  
 
Fase 1. Denne kendetegnes ved, at vi have et stort fokus omkring de grønne initiativer. Dette indebar både deres 
organisationsform og deres konkrete manifestation. Vores eneste kriterier var dog at disse initiativer lå i DK og at 
vi formodede at vi kunne lave casestudier af dem. 
 
Fase 2. Vi indsnævrede vores søgning til København, da vi formodede at det ville gøre det lettere at komme i 
kontakt med de initiativer vi ønskede at arbejde med. Vi 
valgte her primært at fokusere på byhaver og 
permakulturcentre, da vi mente at disse kun give os den 
information vi søgte til at besvare vores 
problemformulering. 
 
 
Fase 3. Vi valgte i denne fase at gå væk fra byhaver mm. 
Da det ikke var muligt at skabe kontakt. Vi skiftede 
derfor fokus og kiggede primært på kulturcenteret 
Makvärket og virksomheden Tagtomat. 
 
Fase 4. Endnu engang foretog vi en indsnævring af vores 
kriterier af casen. Mere konkret skulle denne have faste 
mål og en veldefineret fremgangsmåde og have en form 
for samarbejde med kommunen. Dette åbnede vores øjne 
for Flydende By. 
 
Fase 5. Det endelige valg faldt på Flydende By. Da denne 
blandt andet var i stand til at samarbejde med andre grønne initiativer til eksempelvis grønne workshops. Desuden 
arbejder Flydende By helt konkret med bæredygtighed, og de er i en fase, hvor modspillet mellem integritet og 
interaktion kommer til udtryk. 
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Realdania  
Realdania har støttet projektet Flydende By med 400.000 kr. gennem en kampagne der hedder Byggeriets Ildsjæle, 
hvis formål er at aktivere den store værdi, der i ligger i ildsjæles indsats for det byggende miljø i Danmark (Byggeriets 
Ildsjæle 2015: Om initiativet). 
 
Kirstine Cool  
Kirstine Cool er rådgivningschef ved Dansk Bygningsarv A/S. Vi foretog en telefonsamtale med Kirstine Cool, fordi 
Realdania hyrede Dansk Bygningsarv til at lave sekretariatet og samarbejdet til Flydende By ved overdragelsen af de 
400.000 kr. fra fonden til Flydende By (Byggeriets Ildsjæle 2015: Flydende By). 
I interviewet fortæller Kirstine, at de har besøgt projektet én gang, da det var uklart, hvad pengene blev brugt til. Hun 
fortæller at de plejer at følge op til projekter der støttes. Men med Flydende By har de ikke haft særlig meget 
opfølgning, i hvert fald ikke nært. 
I forhold til fondsøgnings-processen så var der nogle krav fra Realdanias side, blandt andet at der skal være 
arkitektonisk professionalitet. Dernæst er der også nogle krav til drift og fremtid herunder, at projektet skal kunne 
driftes op bagefter.  
 
Underværker 
Underværker er et udvalg bestående af bedømmelsesudvalg, der udvælger de projekter der skal støttes gennem 
kampagnen Byggeriets Ildsjæle. Underværker beskriver Flydende By som et projekt der ikke kun handler om at 
bygge et flydende kursuscenter, men det handler om at skabe nye metoder til at arbejde med genbrugsmaterialer 
(Underværker 2014: 110). 
 
Guldminen 
Guldminen er et eksperiment med cirkulær økonomi og direkte genanvendelse. På hjemmesiden bliver Flydende By 
beskrevet som en gruppe af dedikerede genbrugsaktivister. Projektet finder sted i en hal på Vasbygade i Københavns 
Sydhavn, hvor en gruppe dedikerede genbrugsaktivister- og iværksættere hjælper Københavns kommune med at 
udvikle nye måder at håndtere affald på (http://guldminenkbh.dk).  
 
Vesterbro Juletræsfest  
Vesterbro Juletræsfest er en årlig begivenhed, hvor der de seneste seks år er blevet bestilt et genbrugsjuletræ, som 
Flydende By har lavet. 
 
Bilag 5: Oversigt over aktiviteter, organisationer og 
hjemmesider vedrørende Flydende By 
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Træstubben  
Træstubben er et projekt der er iværksat af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Projektet går ud på at vise børn hvordan 
man anvender naturen og hvordan man passer på den. Projektet involverer eksperimenterende musisk- 
sanselig  miljøpædagogik og tæt kontakt til byens natur og børn (Vesterbro Lokaludvalg 2015: Præsentation af 
Træstubben). 
 
Workaway 
Workaway er en hjemmeside der skaber kontakt mellem værter, der tilbyder kost og logi til gengæld for frivillig 
arbejdskraft, og frivillige der ønsker at rejse, opleve anden kultur eller lære sprog (Workaway 2015). På Workaway 
opdaterer Flydende By selv deres side. De kalder sig ikke Flydende By, men har i stedet overskriften ”Build 
sustainable floats in Copenhagen out of recycled materials” På siden skriver de, at projektet har rødder i 
punk/anarkist miljøet i København, og de forventer, at de frivillige har et radikalt ønske om at ændre verden 
(Flydnede By på Workaway 2015).  
Trashwiki  
Trashwiki er en guide til bl.a. gode steder at skralde og artikler der handler om skrald. Trashwiki har i en artikel om 
København et afsnit om Flydende By. Flydende By er her beskrevet som et projekt der skaber et uafhængigt sted at 
bo, som er skabt af skrald. Her står også at Flydende By er et forsøg på at skabe et fællesskab der er separat fra den 
anden verden (Trashwiki 2015). Her er også nævnt at fællesskabet bygger på anti-kapitalistiske ideer. 
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Ask 2015 https://soundcloud.com/benlau-1/interwiev-med-ask/s-wgmgF  
 
 
Christof interview 2015  https://soundcloud.com/benlau-1/christoph-frivilligmp3/s-0q0ZG  
 
 
Felix Becker interview 2015  https://soundcloud.com/benedikte-laursen/interview-felix-becker 
  
 
Gruppeinterwiev 2015 https://soundcloud.com/benedikte-laursen/groupinterview04122015/s-
Gqa3P  
 
 
Katja Lange Interview 2015 https://soundcloud.com/benedikte-laursen/interview-med-katja-
lange/s-mooMB 
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Studieforløbsbeskrivelse til 1. semester 
Dette er jeres studieforløbsbeskrivelse til 1. semesters projektet. I det følgende skal I som gruppe reflektere over 
den proces, I har været igennem i forbindelse med udarbejdelse af jeres projekt både i forhold til det faglige 
indhold og den arbejdsproces I har været igennem som gruppe. Dette skal I gøre ved at forholde jer til fire 
overordnede tematikker omkring jeres arbejdsproces. 
•   Det faglige indhold i jeres projekt 
•   Gruppen som en organisationsenhed 
•   Gruppen som en produktionsenhed 
•   Gruppen som arbejdsmiljø 
Til intern evaluering skal I som gruppe have forholdt jer til de første spørgsmål under hvert punkt. 
Spørgsmålene under 'Læringsudbytte' skal I først reflektere over i forbindelse med den endelige aflevering af 
projektrapporten. 
Til både intern evaluering og til endelig aflevering af projektrapporten skal denne studieforløbsbeskrivelse 
gemmes som pdf-fil og indgå i afleveringen af materialet. Studieforløbsbeskrivelsen skal afleveres i sin 
endelige form som bilag til projektrapporten. 
Studieforløbsbeskrivelsen indgår som en del af eksamensgrundlaget for projekteksamen i form af gruppens 
refleksioner og vurderinger af projektarbejdets arbejdsproces. 
 
Det faglige indhold i projektet 
I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til 
projektet. 
•   Hvordan har husets tema afspejlet sig i jeres projekt? 
Huset temaer “møder”, det kommer til udtryk i vores projekt da vi skriver om den flydende bys møde med 
samfundet og dets udfordringer.  
 
• Hvad har I gjort for at indfri studieordningens krav til projektet? Hint: I finder 
studieordningen her:  http://www.ruc.dk/?eID=push&docID=23753 
Vi har læst Pouls og Kaares bog “Problemorienteret Projektarbejde” og tager udgangspunkt i dens 
metoder. Dertil forsøger vi at opfylde alle krav jævnfør § 15 stk 3, formålet for hvad den studerende 
skal kunne. Hertil vil vi inddrage beskrivende statistik i vores problemfelt, samt relevant litteratur som 
forholder sig til politologi og sociologi. Løbende evaluerer vi på vores proces og vuderer projektets 
metoder og resultater. 
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Læringsudbytte 
•   Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at indfri de faglige krav til næste semesters projekt? 
Vi er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er at læse kursusbeskrivelsen mange gange og i god tid, 
så der allerede fra start er en klar bevidsthed om de faglige krav.  
Desuden er det også vigtigt at få læst relevant faglitteratur tidligt i forløbet, da man bedre kan 
argumentere for til- og fravalg. 
•   Hvad vil I fagligt gøre anderledes til næste semesters projekt? 
x Hurtigere finde en fast kurs for projektet. 
x Hurtigere få konsensus om teori. 
x Nu har vi bevidsthed om at empiriudvælgelse og -indsamling er kompleks, derfor vil vi prioritere dette 
tidligere i processen næste gang. 
 
Gruppen som organisationsenhed 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I som gruppe har organiseret jeres arbejde. 
 
•   Hvordan har I organiseret jeres arbejde? 
Vi har uddelegeret opgaver i mellem gruppemedlemmerne og afholdt gruppemøder. Rotation i 
opgavefordeling for at sikre at alle er stærke i opgaven.  
 
•   Hvordan har I fordelt ansvaret imellem jer? 
Fra gang til gang har forskellige medlemmer af gruppen været ansvarlig for forskellige delelementer af 
projektrapporten. Vi har fordelt opgaverne efter hvem der havde “lyst” til at skrive/undersøge de forskellige 
områder, men samtidig med vægt på at ALLE står til ansvar for hele opgaven.    
 
•   Hvordan har I evalueret jeres arbejdsproces, efterhånden som projektet er skredet frem? 
Løbende i forbindelse med gruppemøder. Vi har været nødt til at evaluere vores arbejdsproces idet vi har haft 
konflikter omkring projektets retning undervejs. Det har vi gjort i gennem åben dialog, både når hele gruppen 
har været samlet eller i mindre grupper.  
 
 
Læringsudbytte 
• Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som organisationsenhed til næste semesters 
projekt? 
Det er virkelig vigtigt at forventningsafstemme. Dette skal på ingen måde undervurderes. Og det skal 
også ske løbende i processen. 
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Herunder hører også at al arbejdets værdi skal klargøres fra start.  
 
Man skal huske pauser og venlig, hyggelig stemning - det øger ejerskabet for projektet og dermed 
produktiviteten. 
 
•   Hvad vil I gøre anderledes som organisationsenhed til næste semesters projekt? 
Forholde os til de erfaringer vi i dette projekt har gjort os, og inkorporere dem i det næste.  
  
Gruppen som produktionsenhed 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I som gruppe har fungeret som produktionsenhed. 
•   Hvordan har I fået produktionen til at skride fremad? 
Vores vejleder har sat klare mål i form af deadlines, der skulle overholdes. Dette har fået produktionen til 
at skride fremad, fordi vi har været presset til at producere noget skriftligt. Derefter har vi accepteret, at vi 
er nødt at lave en klar arbejdsdeling mellem de forskellige afsnit og en  uddelegering af ansvar.   
•   Hvad har der skullet til for, at I som gruppe producerer bedst muligt? 
Vi har kunnet fordybe os i hvert vores specifikke område, hvilket har givet dybe og velbegrundede svar. 
Samtidig har vores produktion fungeret bedst, når vi har haft nogle klare retningslinjer for hele projektet. 
Deadlines og uddelegering af ansvar har skabt produktion.   
•   Hvordan har I udnyttet hinandens ressourcer bedst muligt? 
Vi har fordelt opgaverne således, at dem der har bedst mulighed for at løse opgaven, har fået tildelt 
opgaven.  
Dertil kan det dog siges, at vi skal arbejde på, at gruppemedlemmer også skal tildeles opgaver som ikke 
ligger inden for deres spidskompetence, og på den måde opnå bedre forståelse for hinandens ressourcer 
og måske tilegne sig nye færdigheder, som man ikke troede man kunne få.  
•   Hvilke betingelser har været vigtige, for at I som samlet gruppe arbejder hen imod aflevering af 
'produktet/projektet' som jeres fælles mål? 
- Forventningsafstemning og gruppekontrakt 
- Fælles mål og konsensus omkring arbejdsindsats  
- At kunne gå på kompromis om egne forventninger  
- Alle tager ansvar for hele opgaven 
- Alle prioriterer opgaven/projektet 
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Læringsudbytte 
•   Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at fungere som produktionsenhed til jeres næste projekt? 
 
Det er vigtigt at anerkende hinanden og hinandens arbejde. Arbejdsopgaver er forskellige men de er alle 
vigtige for det samlede projekt.  
Det har været super godt at have deadlines i løbet af processen, hvor hele kapitler har skulle være færdige. 
Dette samt en intern aftale om at plan A er, at vi kan aflevere d. 18 istedet for d. 21 har betydet at vi ikke 
sidder og er paniske i slutfasen. 
 
•   Hvad vil I gøre anderledes som produktionsenhed til jeres næste projekt? 
Vi vil være bedre til at anerkende værdien af hinandens arbejde og til at forstå at mennesker er forskellige. Vi 
altså anvende de erfaringer der er beskrevet ovenfor.  
 
Gruppen som arbejdsmiljø 
 
I de følgende spørgsmål skal I reflektere over, hvordan I har oplevet arbejdsmiljøet i jeres gruppe. 
•   Hvad har karakteriseret arbejdsmiljøet i jeres gruppe? 
 
Vores arbejdsmiljø indtil nu har været i fire faser: 
1. God start med forventningsafstemning og en optimistisk tilgang til projekt  
2. KRISE! Ikke klar forventningsafstemning alligevel, uenighed i gruppen, til dels dårlig stemning  
3. Rigtig forventningsafstemning, hvor der bliver indgået kompromis fra alle parter. 
4. Ny og bedre arbejdsprocess, hvor vi kan finde ud af producere noget, fordi vi har fået fælles mål og 
retning. 
x Ved intern evaluering som vi er ved nu er vi positive omkring projektet videre forløb.  
 
•   Hvad har I gjort for at skabe plads til alle gruppens medlemmer i den måde, I arbejder på? 
Vi har uddelegeret opgaver, og anerkendt gruppemedlemmerne forskelligheder til en vis grad.  
 
•   Hvordan kan I som gruppe bedst muligt fremme arbejdsmiljøet for alle gruppens medlemmer? 
Vi skal alle blive bedre til at respektere hinandens arbejdsmetoder, men ikke være bange for at stille krav og 
grænser til hinanden.  
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•   Hvordan har I som gruppe evalueret arbejdsmiljøet i gruppen? 
Vi har afholdt møder både som en samlet gruppe og på tomandshånd. Vi har både løst konflikter i et forum 
hvor hele gruppen har været samlet, men også i små grupper, hvor det har været nemmere at udtrykke sin 
utilfredshed eller bekymringer omkring projektet.  
 
Læringsudbytte 
•   Hvilke erfaringer vil I tage med jer for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø i jeres næste projekt? 
Sig klart hvis der er problemer. Ellers vokser de sig store og kontrollen mistes. 
Der skal være vekselvirkning mellem at stille krav og udfordre hinanden og samtidig acceptere hinandens 
forskelle. 
 
•   Hvad vil I gøre anderledes med arbejdsmiljøet i jeres gruppeprojekt? 
Næste gang kunne det være fedt at styrke relationerne i gruppen, ved fx at gøre alvor af en uformel 
hyggelig middag i opstartsfasen.  
 
